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3E Jure Naturali Universo.
1. Jus naturae existit et ut fundamentum criteriumque omnis le­
gislationis positivae magni est momenti. —
2. Subjectum juris sunt homines usu rationis praediti, objectum 
actiones liberae. —
3. In pactis declaratio solum externa paciscentium, pro vera vo­
luntate jure habentur. —
4. Usurpatio non est modus legitimus seu amittendi seu adquiren- 
di imperii civilis. —
5. Jus belli inter gentes rectius indefinitum quam infinitum di­
xeris. —
E Jure Ecclesiastico.
1. Jus ecclesiasticum proprie ita dictum, a jure canonico dif­
fert. —
2. Immunitas ecclesiastica sic dicta realis, e constitutionibus prin- 
cipum civilium originem suam repetit. —
3. Episcoporum potestas immediate a Christo Domino descendit,—
4. Coelibatus clericorum institutum quidem juris humani est, ne­
que tamen , seu juri divino positivo, seu naturali repugnat. —-
5. Beneficiati praesertim curati in loco beneficii residere obli­
gantur. —
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4E Jure Civili Romano.
1. Jure Romano infames a muneribus publicis, nec tamen a ge­
stione tutelae exclusi sunt. —
2. Ordo Fragmentorum in Pandectis non mere arbitrarius esse 
videtur. —
3. Distinctio inter modum et titulum acquirendi infundata est. —
4. Conditio imposibilis alium in conventionibus, alium in testa­
mentis producit effectum. —
5. In computatione laesionis enormis — proportio geometrica 
magis quam arithmetica observanda est. —
E Jure Privato Htingarico.
1. Proles illegitimae jure hungarico ne in bona quidem materna 
ab intestato succedunt. —
2. Maritus, etiamsi nomen uxoris litteris acquisitionalibus inser­
tum fuit, libere de acquisitis bonis nobilitaribus disponere 
potuit. —
3. Praescriptio rite probata actionem adversarii in perpetuum 
perimit. —
4. Dcvolutio bonorum ecclesiasticorum ad S. Coronam per notam
infidelitatis locum non habebat. —
5. Principium Nemo pro parte testatus, et pro parte intestatus 
decedere potest“ jure Hungarico non valet. —
5E Jure Givili Austriaco.
1. Jus romanum est praecipuum fundamentum codicis civilis Au-
striaci. —
2. Officium, proles donec sibi providere poterunt, convenienter 
alendi, non manat e patria potestate. —
3. Principium: successio vadit cum onere — §. 171. C. C. A. ex­
tenditur etiam ad sustentationem liberorum extra matrimonium 
natorum. —
4. Dispositioni §. 529. in C. C. A. quod familiae collatum jus ad 
omnia ejusdem membra transeat, limes positus est in §. 612 
ibid.
5. Causa exhaeredationis, in §. 32. legis ab 8. Oct. 1856 de ma­
trimonio Catholicorum latae constituta, ab haerede semper 
demonstranda est. —
E Jure et Processu Criminali.
1. Universitas qua talis crimen patrare nequit. —
2. Mater quae aliquem ad occidendam prolem suam occasione 
partus incitat, non infanticidii, sed assasinii in consanquineum 
fit rea. —
3. Qui rem fidei suae creditam eo modo pignori dederit, ut do­
mino jus reluitionis salvum maneat, tantum intuitu summae 
pignoratitiae interversionis reus est. —
4. Media probandi in processu criminali, non per se solum, sed 
tantum in nexu cum tota inquisitionis et pertractationis serie 
sunt consideranda. —
5. Publicitas processus poenalis relativa ex obtutu scientifico ab­
solutae praeponenda est. —
6Ex Utroque Processu Givili.
1. Terminus, ad litis denunciationem praestitutus, frustra praeter­
lapsus ; ope restitutionis in integrum non potest restitui.
2. Exceptis ejus, contra quemexecutio dirigitur, se tempore per­
tractatae litis minorennem fuisse, ulteriorem executionem sistit.
C§. 442. 339. 42. P. C. — §. 243. C. C.)
3. Processus in rebus non contentiosis speciem systematis in-
quisitorii praesefert.—
4. Yis probandi documentorum publicorum in causis non litigio­
sis est angustior quam in litigiosis. —
5. In processibus concursualibus modus procedendi edictalis ab 
anno 1840 in Hungaria viget.
E Jure et Processu Cambiali.
1. Minorennes , in quantum de facultatibus suis juxta jus commu­
ne libere disponunt, etiam cambialiter se obligare possunt. —
2. In cambialibus domiciliatis, in quibus persona, apud quam so­
lutio levanda esset, non indicatur, omissio protestationis, 
obligationem acceptantis non tollit. —
3. Criminalis investigatio circa usuram per cambiales commissam , 
cursum processus cambialis non impedit. —
4. In negotio cambiali dies et locus solutionis magni sunt mo­
menti. —
5. Protestatione tantum ibi opus est, ubi concernentes beneficio 
regressus uti optant. —
7G Scientiis Politicis.
1. Leges usurarias tam respectu oeconomico , quam politico no­
xias esse dubio vacat. —
2. Creditum non est fons bonorum, attamen confert ad opes na- 
tionales augendas. —
3. Vectigalia ab importatis mercibus extraneis, nonnunquam uti­
liter desumuntur. —
4. Absoluta libertas commercii non in omnibus status adjunctis 
proficua est. —
5. Tributorum justitia ex ipsa civitatum natura intelligitur. —
G Statistica.
1. Statistica se ad omne id extendit, quod ad scopum reipublicae 
assequendum spectat. —
2. Licet statistica junior omnium scientiarum politicarum tamen 
ad eum evecta jam florem, ut cum caeteris scientiis politicis 
merito concurrere queat. —
3. Hungaria inter provincias austriacas respectu extensionis, 
spectata item varietate productorum naturae primum occupat 
locum.
4. Institutum medicorum communalium insigniter se commendat.

